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ABSTRAK
Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang 
pengobatan/pelayanan kesehatan  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di  sisi 
lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila 
disalahgunakan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 
dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 
jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di 
kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, 
bangsa,  dan  negara.  Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah : 
(1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika saat ini ? 
(2)Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi medik terhadap penyalahguna narkotika? 
Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe 
ini  penelitian  menitikberatkan  pada  pengkajian  kaidah-kaidah  atau  norma  dalam 
hukum positif, yakni : (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 
Tentang  Psikotropika;  (b)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun 
2009  Tentang Narkotika;  (c)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana;  (d)  Peraturan Pemerintah  RI Nomor 25 Tahun 
2011  Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika; (e)Peraturan  Kepala 
Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014  Tentang Tata Cara Penanganan 
Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan 
Narkotika  ke  Dalam Lembaga  Rehabilitasi;  (f)  PERATURAN BERSAMA Ketua 
MA  RI   No.01/PB/MA/2014,  Menkumham  RI  No.  03   Tahun  2014,  Menteri 
Kesehatan RI No. 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial RI No.03 TAHUN 2014, Jaksa 
Agung Republik Indonesia  No. PER 005/A/JA/03/2014 , Kapolri  No. 1 TAHUN 
2014,  Kepala  BNN  RI  PERBER/01/III/2014/BNN  Tentang  Penanganan  Pecandu 
Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 
Faktor-faktor  penyebab  penyalahguna narkotika  diantaranya  adalah  :(a)Faktor 
individu,  terdiri  dari  aspek kepribadian,  dan  kecemasan/depresi. (b) Faktor  sosial 
budaya,  terdiri  dari  kondisi  keluarga  dan  pengaruh  teman.  (c)Faktor  lingkungan, 
lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu 
yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap 
anak.(d)Faktor narkotika itu sendiri, mudahnya mendapat narkotika didukung dengan 
faktor  yang  sudah  disebut  diatas. Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medik  Terhadap 
Penyalahguna/pecandu narkotika diberlakukan bagi  Pecandu Narkotika dan Korban 
penyalahgunaaan Narkotika sebagai tersangka dan/atauterdakwa, maupun terpidana, 
Pecandu  narkoba  yang  dilaporkan  oleh  orangtuanya  sendiri  ataupun  keluarganya, 
ataupun  yang  melaporkan  diri  sendiri  tanpa atau  dengan  didampingi  orangtua. 
Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medik  Terhadap  Penyalahguna  Narkotika  hendaknya 
dilakukan secara selektif dan efektif sehingga tidak dimanfaatkan oleh para pengedar 
ataupun bandar untuk menghindari hukuman atau sangsi pidana atas tindak pidana 
yang dilakukan mereka.
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ABSTRACT
Narcotics on one side is a drug or useful materials in the field of medicine / health 
services  and  the  development  of  science  and  on  the  other  hand  can  also  cause 
dependency  that  is  very  detrimental  if  they  are  misused.  The  criminal  acts  are 
transnational narcotics has been performed using a high modus operandi, advanced 
technology, supported by a wide network of organizations, and has already generated 
a lot of casualties, especially among the young generation that is very harmful to the 
life of society, nation and state. The problems discussed in this study are: (1) What 
factors  that  cause  drug  abuse  today?  (2)  How is  the  implementation  of  medical 
rehabilitation  to  drug  abusers?  The  research  in  this  thesis  uses  legal  research 
(normative),  in this  type of research focuses on the assessment  rules or norms in 
positive law, namely: (a) Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 on 
Psychotropic  Substances;  (B) Law of the Republic  of Indonesia  Number 35 Year 
2009 on Narcotics; (C) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 8 of 
1981 on the Law of Criminal Procedure; (D) of Government Regulation No. 25 Year 
2011 on the Implementation of Mandatory Report Narcotic Addicts; (E) Regulation 
of the National Narcotics Board No. 11 of 2014 on the Procedures for Handling of 
suspects and / or the defendant Addicts Narcotics and Narcotics Abuse Victims to In 
Rehabilitation Institute; (F) the Chief Justice JOINT REGULATION RI No.01 / PB / 
MA / 2014, Menkumham No. 03 In 2014, the Minister of Health No. 11/2014, the 
Minister  of  Social  Affairs  No.03  2014,  the  Attorney  General  of  the  Republic  of 
Indonesia No. PER 005 / A / JA / 03/2014, Chief of Police No. 1 2014, Head of the 
joint regulation of BNN RI / 01 / III / 2014 / BNN On Narcotic Addict Treatment and 
Abuse  of  Narcotics  Into  The  Rehabilitation  Institute.  Factors  that  cause  the  drug 
abusers are: (a) individual factors, consisting of aspects of personality, and anxiety / 
depression. (B) the socio-cultural factors, consisting of the family situation and the 
influence of friends. (C) environmental factors, the environment is not good and does 
not  endorse  and  accommodate  everything  that  concerns  the  psychological 
development  of  children  and  lack  of  attention  to  the  child.  (D)  factors  narcotic, 
narcotics easy it gets supported by factors already mentioned above. Implementation 
of Rehabilitation Medicine Against abusers / addicts applied to Addicts Narcotics and 
Narcotics victim as the suspect, or convicted, drug addicts reported by the parents 
themselves or their families, or who reported themselves without or accompanied by 
a  parent.  Implementation  of  Rehabilitation  Medicine  Against  Narcotics  abusers 
should be done selectively and effectively from being used by traffickers or city to 
avoid penalties or criminal sanctions for criminal acts committed them.
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